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Aquatorsterns der GroDe 4"' f I"' bei stillstehendem In- 
strumente gleich sein. Die Sternschnuppe leuchtete um 
1 0 ~ 5 6 ~ 3 2 ~  f I O ~  Sternzeit Potsdam oder gh47"3zS f I O ~  
M. E. 2. in die Kuppel hinein. Auf dem Himmel sah ich 
aber nachher nur den Gliihregen des Schweifes. Die gerad- 
linige Spur der Sternschnuppe verbindet nahe die folgenden 
beiden Sterne : 
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Die Bewegungsrichtung war von Osten nach Westen. 
Da die Moglichkeit, die Starke einer so starken Stern- 
schnuppe zu messen, selten gegeben wird, sind etwa von 
andern gemachte Beobachtungen, welche zur Bestimmung der 
Bahn dienen konnen, sehr erwiinscht. 
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Potsdam, Astrophysikalisches Observatorium, I 9 I o April I 2 .  B. Hertzspruqg. 
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Osservazioni della cometa di Halley 1909 c. 
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Le osservazioni sono state eseguite con microinetro 
filare a campo oscuro e con i fili debolmente illuminati da 
una lanipadina la cui luce pub essere moderata dall'osser- 
vatore per mezzo di un reostato. Quasi tutte le osservazioni 
qui riportate sono state fatte in condizioni di visibilith molto 
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Per6 il nucleo, specie nelle ultime serate, si i: manifestato 
piuttosto distinto e puntiforme, e paragonato ad una stellina 
di I O ~  grandezza. 
Le stato del cielo si i: mantenuto quasi sempre sereno 
in principio e sereno vaporoso verso la fine delle osservazioni 
di ciascuna serata. 
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Elemente des Planeten (574) [1905 RD]. 
Aus den Beobachtungen Wien 1905 Sept. 30, Okt. 29 und 
Nov. 2 5 habe ich die folgenden Elemente abgeleitet, die besser 
sind als die im B. J. 1909, aber auch noch etwas verbesserungs- 
fahig sind. Die Beobachtung Konigstuhl 1905 Sept. 19 wird 
schlecht dargestellt (AA = + I 215, A,d = - 16fo). 
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